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A hm et İZ Z E T  P aşa
Osm anlı kom utanı ve sadrazam ı A hm et izzet 
Paşa, 1864'te M anastır' da doğdu. II. 
M e ş ru tiye tin  ilan ından sonra  Erkan-ı H arbiye-i 
U m um iye Reisi o ldu. M ahm ut Şevket Paşa ile 
an laşm az lığa  düştüğünden, unvanı kendis inde 
ka lm ak üzere Yem en'e g ön de rild i. Katıldığı 
Balkan savaşla rında  K am il Paşa'nın is tifasının 
ardından başkom utan o ldu . Aynı yıl M ahm ut 
Şevket Paşa ö ldü rü lünce  H arb iye  N azırlığ ı'na  
g e tir ild i. B irin c i Dünya Savaşı'na g ir ilm e s in e
T T - n ' i  r o t .
karşı çıktı ve is tifa  ede rek  padişahın yaveri 
o ldu. 1916'da yen iden o rduya  döndü. Barış 
a n tlaşm a la rına  askeri de lege  o la ra k  katıldı.
Savaş sonrasında İttihat ve Terakk i hüküm eti 
ye rine  kurduğu hüküm ette  S adrazam lıksan 
başka H arbiye N azırlığ ı'n ı da üstlend i. G örevi 
s ırasında  M ondros M üta rekesi im zalandı. 
İttih a tç ıla rın  kaçışı neden iy le  ağ ır e le ş tir ile re  
uğrayınca  is tifa  e tti. Sonraki hüküm etle rde  
sanda lyes iz  bakan ve D ah iliye  Nazırı o la ra k  
görev aldı. A nka ra  ile  iyi i liş k ile r kuru lm ası iç in  j  
çaba gösterd i. B ilec ik  gö rü şm e le rin e  katıldı.
Kısa b ir süre H aric iye  Nazırlığı yaptı.
C um huriye t dönem inde  kend is ine  resm i b ir 
görev  ve rilm ed i. (Ö lüm ü: İstanbul 1937)
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